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Mekteblilerin Sergisinde
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Teşrin-i evvel ayının ilk haftası içinde An­
kara Sergievi’nde açılan bir resim sergisini iki 
kere ziyaret etdim ve bir kere daha ziyaret etmi- 
yeceğimden de şu satırları yazdığım anda emin 
değilim. Orta Anadolu’nun birkaç yıl evvel gö­
rerek bir gece misafir kaldığım küçük ve fakir 
bir vilâyet merkezindeki orta mektebin C_e m a l  
B i ıı g ö J  isimli mütevazı’ resim hocası, üç 
sınıfın belki en yaşlıları 16 sındaki 520 talebesi 
tarafından yapılmış 1800 resmi, bu iş için lâzım 
masrafın bir mikdarın.ı da ihtimal ki kendi ke­
sesinden görerek, Devlet merkezine getirmiş; ser­
gievi’nde birkaç gündür teşhir ediyor. Kara ka­
lem, sulu boya ve yağlı boya olan ve pedagoji 
kaideleriyle ders programı bakımından itirazla­
ra sebebiyet vermesi mümkün bulunan bu her 
çocuğun elinden gelecek basitlikde olanları ta­
biî pek çok. Fakat insanı leziz ve derin bir hay­
rete düşürerek yarının büyük birkaç ressamını 
şimdiden selâmlamak hayalini tatdıran parçalar 
da var. O derecede ki, renkli kâğıdlara yapışdırı- 
lıb  gliba çuvaldan panolar üzerine cümlesi en ba­
sit çerçeveden mahrum bir halde ilişdirilerek teş­
hir edilen bu parçaları mutena çerçevelere koy­
sak ve meşhur imzalara maletsek, resimden an­
lar geçinen bir çoklarımızı aldatmak işden ol- 
mayacakdır. M â l i k  A k s e  1, H â m j  d 
N e c^dje t ve B e d r i  R a h m i  J Lat-ii-b-O-ğ- 
1 u gibi, kendi değerli ressamlarımızı da, bir 
çok yeni garb kıymetlerini de bu çocuklar san­
ki uzun uzun tedkik etmişler: onların araşdır- 
malarına ve zevklerine âid ııümuneleri sık sık 
vermekdedirler. Resme sâdık kalarak ve bilgi­
lerini artdırarak ileride daha olgun eserler vü- 
cude getirecek olurlarsa, bu renkleri, bu cür’et- 
leri, bu mâsum güzelliği ve güzel mâsumiyeti bu­
lamayacaklarını düşünmüyor değilim. Fakat şu 
da muhakkak ik, Anadolu’nun ortasındaki bir 
küçük ve hayli fakir kasabadaki 520 gence, ken­
di eserleri hakkında hiçbir fikrim bulunmamakla 
beraber hocalığındaki aşk ve eserleri gördü-
ğüm bu C e m a l  B i n g ö l  isimli insan san’- 
at zevkini ve heyecanını aşılamış bulunuyor. Ho­
şuma en çok giden resimlerden bir kaçını ya­
panlarının adlarıyle beraber not etmişdim, yazı­
yorum. Bu isimler bir daha hiç anılmayacaklarsa 
ne hüzün.., fakat eğer hiç değilse bir ikisi is­
tikbaldeki iyi ressamlarımız arasına katılacaklar­
sa bu yazı benim için ne tatlı bir hâtıra olacak.
İşte adlarının isim babalığını da yapdığım 
resimler ve bunların pek genç ressamları:
Ş,.£—n , i h a’mn leziz bir yeşile müstağrak 
Ağaçlık Altında Çocuklar tablosu; M_u z a f - 
i e .Û iL M h .; Ş _ e i£ _ £ in J tL â J  i k A k ş . e j ’i 
cidden hatırlatan Salıncaklı Oda’ s ı; H a ş a n ’- 
ın Çocuk Başı levhası: N â z ı m ı  Ti mTüTaln. 
gasız D a u m i e r’vi düşündüren Okuyan İki 
Genç’i ;  N e j a d e’nin Oyun’u ; N e v z a d’ ın 
Ormanda Gidiş’ i; İ c 1 â l ’in mesafeleri göster- 
mek hususunda usta ressamlarla boy ölçüşen 
Karlı Sokak’  ı —
Yozgad Orta mektebi talebelerinin sergisi 
insana Anadolu ırkının isti’dad ve kabliyeti hak­
kında heyecanlı bir iknid, bir iftihar veriyor.
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